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????????????????Sun Amnuaikan Chapho kit pongkan lae kaekhai

































???????????????Khanakammakan amnuaikan lae borihan sathanakan
uthokkaphai wataphai lae din khlonthalom???????????????????
????????????????Sun sanapsanun Kan amnuaikan lae kan borihan
sathanakan uthokkaphai wataphai lae dinkhlonthalom?????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
















































































Phua hai Khwam Chuailua Fuenfu iaoya Phu dairap Phonkrathop cak Sathanakan
Uthokkaphai????????????????????????????????????
















































































































???????????????????Strategic Committee for Water Resource
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